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Avrupa'da yeni arayışlar içinde olan Fuat Saka: - ^
Yaşamı müziklemeye çalışıyorum
Fuat Saka’run 1984’te Paris’te 
doldurduğu “Ayrılık Türküsü ” adlı 
plak geçenlerde Türkiye’de kaset 
olarak yayımlandı. Saka, yeni bir 
plağın bestelerini tamamlamış 
durumda. Plakta Almanya’da 
çalışan bir Türk işçisinin 
Türkiye’den çıkışıyla başlayan 
öyküsü var. Saka, Almanya’nın 
ünlü politik şarkıcılarından Wolf 
Biermann ’la da ortak bir plak 
yapacak.
FERRUH YILMAZ
KOPENHAG — Avrupa’daki Ttirkler ara­
sında uzun süredir tanınan Türk müzisyen Fu­
at Saka’mn 1984’te Paris’te doldurduğu “Ay­
rılık Türküsü” adlı plak, geçenlerde Türki­
ye’de de kaset olarak yayımlandı. Kasette yer 
alan parçaların büyük bir bölümü Fuat Sa- 
ka’nın kendi bestelerinden oluşuyor. Gelenek­
sel üç türkünün dışında Enver Gökçe, Gül- 
ten Akua ve Ahmed Ariften birer şiir var. Ge­
ri kalan parçaların sözleri Fuat Saka’nın.
Fuat Saka, Anadolu müziğini temel alıyor. 
Kendi bestelediği parçalarda da halk müziği­
nin etkilerini duymak mümkün. Buna karşı­
lık Fuat, sadece kendi bestelerini değil gele­
neksel türküleri bile armonize ederek çalıyor. 
Bunu da “Saz çok güzel rengi olan bir ens­
trüman, ama tek renk hiçbir zaman tek başı­
na güzel değildir. Tek rengin güzelliğini çok 
renklilik içinde değerlendirmek gerekir” di­
yerek açıklıyor. Fuat’ın akustik enstrüman­
lara özel bir düşkünlüğü var.
Fuat’ın müziğim sadece Avrupa’daki Türk- 
ler değil, AvrupalIlar da severek dinliyor.
Fuat’ın müziğini benzerlerinden farklı kı­
lan bir yan da kullandığı enstrümanlar. Ne­
fesli ve yaylı sazlara büyük ilgi duyan Fuat 
Saka’nın en çok kullandığı enstrümanlar ara­
sında başı ney, klarnet ve viyolonsel çekiyor; 
ama Fuat Saka’yı Fuat Saka yapan, müziği­
nin yanı sıra kalın ve coşkulu, aynı zamanda 
yumuşak ve duygulu sesi herhalde. Kendi de­
yişiyle, en huysuz Alman çocukları bile sesiyle 
sakinleşip uyuyabiliyorlar.
1952’de Trabzon’da doğan Fuat Saka’nın 
müzisyenliği aileden geliyor. Fuat’ın babası 
saz ve tambur, ağabeyi darbuka, başka bir 
ağabeyi de saz çalıyor. Fuat’ın ilk öğrendiği
Fuat Saka
çalgı da saz. Ancak Fuat “profesyonel” mü­
ziğe, İstanbul’daki öğrencilik yıllarında, ge­
ce kulüplerindeki orkestralarda davul çalarak 
başlıyor. Daha sonra 70’li yılların sonunda 
Avrupa’ya gelen Fuat, Almanya’da tesadü­
fen gittiği bir Türk kültür gecesinde karşılaş­
tığı bir öğrencisi tarafından (Fuat Avrupa’­
ya çıkmadan önce Türkiye’de bir süre liselerde 
resim öğretmenliği yapmış) sahneye çağrılıyor 
ve kendi deyişiyle “çıkış o çıkış” , bir daha 
sahnelerden inmiyor.
Fuat, kendi yaptığı müziğe Ruhi Su’dan et­
kilenerek ve onu taklit etmeye çalışarak baş­
ladığını itiraf etmekten kaçınmıyor. “Sonra 
sonra kendi çizgimi belirlemeye başladım” di­
yor. İlk kaseti Avrupa’da ilk sahneye çıkışın­
dan kısa bir süre sonra ¡981'de Almanya’da 
yayımlanıyor. Geleneksel türkülerin yanı sı­
ra Ahmed A riften , Nâzım Hikmet’ten şiir­
leri bestelediği bu ilk kasetten sonra yaptığı 
kaset ve plakların sayısı 5’e ulaşmış durum­
da. Bunlardan başka, Berlin’deki Brecht ti­
yatrosunun bir oyunu için yaptığı müzik ve 
Hamburg’ta sahneye konulmak üzere hazır­
lanmış bir bale gösterisi müziği de Fuat’ın ça­
lışmaları arasında.
Fuat Saka’nm plak ve kaset çalışmaların­
daki özelliklerden biri de her çalışmada daha 
farklı bir orkestrasyon ve “ tarz” denenme­
si. Fuat bu anlamda devamlı yeni bir şeyler 
arayan, kendi müziği için en uygun biçimi ara­
yan bir müzisyen. Örneğin, Türkiye’de kaset 
olarak yayımlanan “Ayrılık Türküsü”nde, 
halk müziği öğeleri sadece melodik açıdan de­
ğil orkestrasyonda da ağır basıyor ve zaman 
zaman folk-caz denemeleri kendini hissetti­
riyor. Buna karşılık, Türkiye’de henüz yayım­
lanmayan ve Nâzım Hikmet yorumlarından 
oluşan “Kerem Gibi”  kaseti ise daha caza yö­
nelik, daha farklı bir çalışmanın ürünü. Pa­
ris’te yaşayan neyzenlerden Kudsi Ergüner’- 
in katkısıyla daha da zenginleşen kasetin en 
güzel parçası, viyolonsel ağırlıklı “Kanma 
Mektuplar, 28 Ekim 1945” . Daha hareketli 
“Kerem GibP’deki saksofon doğaçlaması ve 
Kudsi Ergüner’in girişteki ney taksimi, kase­
ti, bütünlüğünü bozmadan değişik yönlere çe­
ken bölümler.
Fuat Saka’mn her çalışmasında yeni bir şey­
ler denediğini söyledik, ama kendisi “Yeni bir 
şeyler yapmak için çalışmıyorum ben” diye 
itiraz ediyor. “Ben yaşamı müziklemeye ça­
lışıyorum, kendi bilincimi de katarak. İnsa­
nın yaşam içerisindeki konumunu müzikleme­
ye çalışıyorum.” Bu nedenle de Fuat’ın Av­
rupa’da en yakın olduğu insanlar, Avrupa’­
daki Türkiyeli göçmenler, şarkıların birçoğu­
nun konusunu oluşturuyor. Fuat, Avrupa’­
daki Türkiyeli göçmenler arasında “politik” 
bir müzisyen olarak tanınıyor, ama bunun ne­
denlerinden biri de politik gecelerde de sah­
neye çıkması. Kendisi politik müzik diye bir 
şey olduğuna ve olması gerektiğine inanmı­
yor. “ Benim yaptığım, politik insanların şi­
irlerine kendi müziğimi ekleyip onları daha 
güçlendirmek ya da belki daha kötü hale ge­
tirerek insanlara sunmak.”
Ancak Fuat sadece Türklerin düzenlediği 
gecelere değil Avrupa’nın hemen her yanın­
da düzenlenen çeşitti festivallere, uluslarara­
sı gecelere de katılmış, katılıyor.
Fuat Saka’nın gelecekteki çalışmalarına ge­
lince; şu anda yeni bir plağın besteleri tamam­
lanmış durumda. Bu plakta, Almanya’da ça­
lışan bir Türk işçisinin, Türkiye’den yola çı­
kışıyla başlayan hikâyesi anlatılıyor. Bundan 
başka ilginç bir proje daha var gerçekleşme 
aşamasında olan. Almanya’nın tanınmış po­
litik şarkıcılarından Wolf Biermann’la yapı­
lacak ortak bir plak. Bu plakta Fuat Saka, 
Wolf Biermann’ın şarkılarını Türkçe söyler­
ken, Wolf Biermann da Fuat’ın bestelerini Al­
manca söyleyecek. Şarkıların bir kısmı şim­
diden hazırlanmış durumda.
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